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学 校 教 諭 (2)
の選択理由の

















































































２  心のコミュニケーション  







































２  心のコミュニケーション  














































































































３  プレゼンテーションコミュニケーションによる道徳性の効果  
  本講義を行う以前の意識調査として、目指す教師像についてアンケート調査
を行った結果、以下の回答が得られ、志望校種別に示した。（一部抜粋）  







































































































































































































Ⅴ  おわりに 








































































 本研究において、教員免許取得希望者の学生を対象にした会話形態の分析に  
① プレゼンテーションソフトを活用したコミュニケーションを行ったこと。 
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Consideration of morality concerning "communication of the heart"
-Effects of Presentation Software in Teacher Training Course Effects of 
Morality on Conversation Students' Conversation Form -
Kiyomi SAKAMOTO*1, Kiyohiro SAKUDA*2, Yoshikazu NAKAYAMA*3
We examined the necessity of teacher training course which introduced 
problem of today's teacher and introduced communication with communication. 
In addition, we conducted four kinds of conversation forms for third 
graders (male: 10, female: 15), and communication that allowed us to 
perceive the most intuitive communication was inferred. In addition, for 
university students aiming for teaching jobs, it is clear that they carry 
out different communication using presentation software and carry out 
teaching as magical as a spirit by implementing them as their targeted 
teacher image in the future It was made. Based on the results of this 
research, this conversation pattern is expected to be related to the entire 
school education activities including classes including moral education, 
and to increase morality by communication. In addition, we clarified the way 
of teacher training course to cultivate future ethics and morals.
Keywords: aiming teacher image，communication， conversation form deepening 
ｍorality，communication of intention，Ethics and morals 
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